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Suomen Tasavallan sotajoukkojen
Ylipäällikön
Päiväkäsky N:o 44.
Jäljennös.
Mikkelissä 21.04.1918
1 §•
Kumoamalla Päiväkäskyn N:o 18, 3 §:n kehoitetaan armeijapäälliköitä tekemään ehdotuksia re-
serviupscerin_ arvoa vastaavan virka-aseman myöntämisestä, henkilöille, joilla ei ole sotilaallista sivis-
tystä, mutia joilla on päälliköntoimi joukoissa ja ovat osoittautuneet sellaisen ansainneensa.
Pataljoonanpäälliköitä voidaan ehdottaa korkeintaan reservikapteeniksi
Komppanianpäälliköitä
„ „ reserviluutnanteiksi.
Reservikapteenin ja sitä korkeampi arvo myönnetään kuitenkin ainoastaan henkilöille, jotka ovat
suorittaneet ylioppilastutkinnon, tai voivat esittää todistuksen vastaavasta tietomäärästä.
o
2 §.
Koska ruuan ja rehun kulutus monilla rintamilla on varsin tuntuvasti suurempi sitä määrää, minkä
se laskujen mukaan tulisi olla, ja kun erikoisesti rehunsaantikysymys lähimmässä tulevaisuudessa, ellei
järjestystä aikaansaada, uhkaa tulla hyvin arveluttavaksi, olen määrännvt Yli-intendentuurin asettamaan
tarkastusmiehiä, yksi kutakin armeijaosastoa varten, joiden tehtävänä on itse kulutuspaikoilla valvoa,
ettei yllämainitussa suhteessa väärinkäytöstä tapahdu tämä erityisesti heiniin nähden. Näiden toimi-
henkilöiden on myös tarkastettava niiden heinien hinta, joita joukot ostavat taloudenhoitajiensa välityk-
sellä sivuuttaen Yli-intendentuurin.
Asianomaisten joukkopäällikköjen on joka suhteessa helpoitettava tarkastusmiesten työtä.
3 §•
Rykmentinpäälliköitä kehoitetaan tarkoin silmälläpitämään, että jokaisen taistelun jälkeen kaatunei-
den ja haavoittuneiden kiväärit otetaan talteen ja jätetään etappikomisariolle, jonka tulee lähettää ne lä-
himpään asevarastoon. Kuitenkin on jokainen rykmentti oikeutettu näistä kivääreistä pidättämään vara-
kivääreinä 20 kpl. jokaista rykmentin komppaniaa kohti.
Asevarastoja on Tampereella, Kuopiossa, Elisenvaarassa ja Sortavalassa.
4 §•
Täydennyspataljoonista rintamalle lähetetyn miehistön täytyy olla varustettuna kivääreillä. Jokaisen
tällaisen miehistölähetyksen jälkeen on täydennyspataljoonan päällikön tilausta varten lähetettävä Ase-
esikuntaan poislähetetystä kiväärimäärästä saamansa kuitin jäljennös.
5 §•
Antaessaan todistuksia vapaalippujen saantiin tulee joukkojen päälliköiden välttämättömästi merkitä
luokka, nim. II 1. upseereille sekä 111 1. alipäällystölle ja miehistölle. Ei saa tapahtua, että sotilas-
henkilö sijoittuu korkeampaan luokkaan, kuin mihin hänen lippunsa oikeuttaa.
6 §•
Tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan seuraavaa:
Väliaikainen palkkaussääntö, sisältävä palkka- ja päivärahamäärät (Täydennys Ylipäällikön Päivä-
käskyyn N:o 10, 1918)
Palkkaus- Kuussa Päivä-
tuokka Ärvo tai virka-asema palkka raha Muistutuksia
N:o Smk. Smk.
1 Kenraalinarvoissa oleva henkilö, Eversti,
Päämajan Osastopäällikkö, Rykmen-
tinpäällikkö, Armeja-intendentti .
.
1,500: 25:
2 Everstiluutnantti, Majuri, Pataljoonan- ja
Tykistödivisioonan päällikkö . . . 1,200: 2O:
3 Rykmentin indententti, Rykmentin ra-
hastonhoitaja 1,000: l5:
4 Kapteeni, Ratsumestari, Komppanian-,
Eskadroonan- ja Patterinpäällikkö . 900; l5:
5 Luutnantti 750; 10:
6 Vänrikki, Kornetti 650: 8:
7 Vääpeli 550: 7:
8 Kersantti, Sotakoulunoppilas .... 500: 7: Vähentämällä 150 mk. kuussa
9 Korpraali 475: 5: saavat kaikki valtion ruuan.
10 Sotilas, palkattu 450: 5:
Asevelvollisia, jotka ovat päällikön toimissa samoin kuin sotilaita varten ovat voimassa seuraavat
säännökset:
11 Komppanian-, Eskadroonan- ja Patterin-
päällikkö 330: 7:
12 Pataljoonan rahastonhoitaja 250: 7:
13 Plutoonan- ja joukkuepäällikkö . . . 200: 6:
14 Ryhmäpäällikkö, Kirjuri, Varusmestari
ja Komisaario 100: 5:
15 Sotilas 60: 5:
Muist. Palkkausluokkiin N:o I—lo1 —10 kuuluvat ovat oikeutetut 150 markan korvausta vastaan kuussa
saamaan valtion ruuan (sotilaille valmistetun). Päiväraha maksetaan niin pian kuin sotilastoimcssa
oleva henkilö komennetaan palvelukseen joukkonsa majoituspaikan ulkopuolelle.
Asevelvolliset, riippumatta virka-asemastaan ovat oikeutetut kaikkiin niihin etuihin, joita asevel-
vollisilla on, vaatetuksen y. m. muodossa samoin kuin niihin etuihin joita heille tullaan myöntämään
leskien avustuksena, eläkkeinä y. m.
Väliaikainen palkkeussääntö siviilivirkamiehille sotilaallisissa toimissa.
Palkkaus- Kuussa
luokka Virka-asema palkka Päiväraha
N:o Smk.
1 Korkeammat osastopäälliköt, piiripäällikkö, insinööriesikunnan-
päällikkö, raha-asiainkonttoripäällikkö, terveydenhoitolaitoksen
ylitarkastaja, armeija- ja ylilääkäri, vankilatarkastaja, yli-in-
tendenluurin päällikkö ja apulainen, Tykistökoulun päällikkö,
jääkäriprikaatin divisioonanlääkäri, ylieläinlääkäri 1,500: 25:
2 Esikuntapäällikkö tai päällikön apulainen edellisille, itsenäisesti
toimivan konttorin päällikkö, etappiesikunnan sähkölennä-
tin- ja remonttiosaston päällikkö, Tykistökoulun ohjaus-
divisionan päällikkö, Päämajan, topografisen ja yhteysosaston
päälliköt, joukkojenkuljetuspäällikkö, rykmentin lääkäri, ar-
meijakunnan lääkäri, kenttäsairaalan vanhin lääkäri, raha-
asiainosaston revisionikonttorin päällikkö, I luokan kaupungin-
komcndantti 1,200: 20:
3 Etappi-intendentti, Tykistökoulun intendentti, kenttäpostin pääl-
likkö, raha-asiainkonttorin- ja yli-intendentuurin kamreeri,
yli-intendentuurin raha-asiain- •ja elintarveosaston päällikkö,
insinööriesikunnan, kone-, rakennus-, sähköteknillisen-, teh-
das-, hankinta-, ja varasto-osaston päälliköt, insinööriesikun-
nan, sähkölennätin-, ja puhelinosaston päällikön apulainen,
liikennetarkastaja ja ilmailuvaraston päällikkö . . . . . . 1,000: 20:
4 Alempien osastojen päälliköt, aluepäällikkö, kanslian päällikkö,
liikenne- ja joukkojenkuljetuspäällikkö (piirin), etappikomisario,
tutkintotuomari, sotatuomari, asevelvollisuusasiain esittelijä,
tiedonantoosaston päällikkö, henkilöosaston aliosastonpäälliköt,
etappiesikunnan sähkölennätinosaston ja joukkojenkuljetus-
päällikön apulainen, insinööriesikunnan edustaja etappiesikun-
nassa, insinööriesikunnan toimistopäällikkö, revisionikonttorin
apulainen sekä insinööriesikunnan hankinta-, tehdas- ja kone-
osaston päällikkö, pataljoonan lääkäri (vanh. lääket. kandi-
daatti), nuorempi kenttäsairaalan lääkäri (lääk. lis.), eläinlää-
kärikapteeni, II luokan kaupunginkomendantti etappiesikunnan-
kirjuri 900: ~ 15:
5 Imen kanslisti, kielenkääntäjä, topograafivirkamies, karttavaraston
konttoripäällikkö ja hoitaja (top. os.), insinööriesikunnan va-
rasto-, sähkölennätin-, ja puhelinosaston apulainen ja etappi-
esikunnan insinööriosaston apulainen sekä yli-intendentuurin
elintarveosaston päällikkö, I luokan etappi- ja asemakomen-
dantti, 111 luokan kaupunginkomendantti, nuorempi kenttäsai-
raalan lääkäri (lääk. kand.) eläinlääkäriluutnantti, tykistön ase-
osaston varaston päällikkö, ilmoitusupsecri, yli-intendentuurin
teknikko, yli-intendentuurin ekspeditööri 750: 15:
6 ll:sen luokan kanslisti, kirjanpitäjä, rakennepiirustaja, insinööri-
esikunnan toimiston päällikkö, II luokan etappikomendantti,
II luokan asemakomendantti 650: 15:
7 III:nen luokan kanslisti, reistraattori, aluepäällikön apulainen, insi-
nööriesikunnan kirjeenvaihto-osaston päällikkö, yli-intenden-
tuurin tilastonlaatija, ekspeditöörin-apulainen 600: 10:
8 Kalustonhoitaja, aseidenhoitaja, sairaalan taloudenhoitaja, saniteetti-
vääpeli (larmas.), kartanpiirustaja, kanslia-apulainen speditöö-
rinapulainen, postitoimiston hoitaja, talli-esimies 550: 10:
9 Rehuvarastonhoitaja, rahastonhoitajatar 500: 10:
10 Konekirjoittajat, kirjeenvaihtajat, konepiirtäjä ja satunnainen apu-
henkilökunta (sopimuksen mukaan) 300-500: — 10:
Tämä palkkaussääntö ei muuta aikasemmin piiri- ja esikuntien henkilökunnille tehtyjä jo julais-
tuja säännöksiä.
Henkilöt, jotka ovat asevelvollisuusijässä ja joita kutsuntalautakunta ei ole vapauttanut sotapalve-
luksesta, eivät ole oikeutetut nauttimaan palkkaa näiden säännöksien mukaan, vaan tulee heille palkka
saman säännöksen mukaan kuin asevelvollisille.
§ 7.
Pphjois-Savon rykmentin täydennyspataljoonan v. t. päälliköksi Mikkeliin nimitetään Gunnar Björk
Reserviluutnantin arvolla.
1 ja 2 Krenatöörirykmenttien Täydennyspataljoonain v. t. päälliköksi nimitetään aliupseeri Vöyrin
koulusta Insinööri E. Lindberg reservivänrikin arvolla.
Pohjois- ja Etelä Pohjanmaan rykmenttien Täydennyspataljoonain v. t. päälliköksi Lapualla nimi-
tetään Filosofiantohtori I. Karttunen, reservivänrikin arvolla ja merkitään kaikki armeijan luetteloihin.
8 §•
Päämajan raha-asiain konttorin päällikölle, Toimitusjohtaja V. Hovingille ja apulaisjohtajalle,Pan-
kinjohtaja G. Estlanderillc myönnetään pyynnöstä ero. Heidän isänmaallisesta teostaan, joka on osoit-
tautunut 2V-2 kuukautta kestäneessä vapaaehtoisessa, innostuneessa väsymättömässä työssä, on mielui-
sena velvollisuutenani julkilausua lämpimät kiitokseni.
9 §•
Päämajan raha-asiain konttorin päälliköksi nimitetään Pankinjohtaja Ä. F. Holm.
10 §.
Hämeen piirin Piiripäällikölle, Majuri Södermanille myönnetään pyynnöstä ero virastaan.
H §•
Hämeen piirin v. t. Piiripäälliköksi nimitetään Jyväskylän piirin Piiripäällikkö, Majuri V. Wiik.
12 §.
Jyväskylän piirin v. t. Piiripäälliköksi nimitetään Varatuomari V. Kotilainen rcservimajurin arvolla.
13 §.
Viipurin piiain Piiripääiliköksi nimitetään Eversti H. Furumark.
14 §.
Karjalan piirin Piiripäälliköksi nimitetään Reservivänrikki, Maisteri V. Pelkonen reservimajurin
arvolla.
15 §.
Turun komendantiksi nimitetään Toimitusjohtaja E. Grönblom reservikapteenin arvolla.
■l6 §.
Helsingin kaupnnginkomendantin apulaiseksi nimitetään Insinööri Ensi Somersalo reservikapteenin
arvolla.
17 §•
Porin kaupunginkomendantiksi nimitetään Luutnantti Peltonen.
18 §.
Rauman kaupungin- ja satamakomendantiksi nimitetään Herra Älfred Wegelius.
19 §.
Kenraali Linderin joukkojen etappikomisarioksi nimitetään Rehtori V. Pakarinen.
20 §.
1) Savon piirin joukkojen kuljetuspäälliköksi määrätään Liikennetarkastaja K. Linko.
2) Kouvolan asemakomendantiksi määrätään Rautatienvirkamies S. Leino sekä merkitään uutterasta ja
ansiokkaasta toiminnasta Savon rautatiepataljoonan opettajana reservivänrikkinä armeijan luetteloihin.
3) Pieksämäen asemakomendantti Hugo Paatero merkitään uutterasta ja ansiokkaasta toiminnastaan
armeijan luetteloihin.
4) Haminan asemakomendantiksi määrätään Rautatievirkamies Onni Sandgren.
5) Kotkan asemakomendantiksi määrätään Rautatienvirkamies Georg Ikonen.
21 §.
Seuraavat lääkärit määrätään:
Armeijalääkäreiksi: Itäarmeijaan Tohtori G. J. Winter sekä Länsiarmeijaan Tohtori G, Palander, jotka
molemmat merkitään everstinä kenttälääkärikuntaan.
Jääkäriprikaatin Divisionalääkäriksi Jääkärimajuri Y. Salminen.
1. Jääkärirykmentin lääkäriksi A. Pohjonen.
I Pataljoonan
„ A. Pohjonen.
II „ „ A. Lindgren.
111 „ „ G. M. von Hertzen.
2. Jääkärirykmentin rykmentinlääkäriksi W. von Hertzen.
IV Pataljoonan lääkäriksi W. von Hertzen.
VI „ „ L. Sarajas.
XII „ „ H. Hägström.
3. Jääkärirykmentin rykmentinlääkäriksi J. Wellman.
V Pataljoonan lääkäriksi Ods. Hartman.
VII „ „ J. Wellman.
X Weijo.
4. Jääkärirykmentin rykmentinlääkäriksi C. M. Hohenthal.
VIII Pataljoonan lääkäriksi C. M. Hohenthal.
IX „ „ O. Granroth.
XI „ „ Tuominen.
5. Jääkärirykmentin rykmentinlääkäriksi L. Törnvall.
XIII Pataljoonan lääkäriksi L. Törnvall.
XIV „ „ K. F. Hartman.
XV „ „ H. Gadolin.
6. Jääkärirykmentin rykmentinlääkäriksi E. Vallasvaara.
XVI Pataljoonan lääkäriksi E. Vallasvaara.
XVII „ „ G. Jukola.
XVIII „ , H. Fogelberg.
Kaikki rykmentinlääkärit merkitään kapteeneina, pataljoonanlääkärit luutnantteina armeijan kenttälääkäri-
kuntaan.
22 §.
Päiväkäskyn N:o 39 §:ssä 29 on IV luokan Vapaudenristillä palkittujen joukossa Jääkäriluutnantti H. Öster-
man, pitää olla H. Östman, mikä täten korjataan.
' 23 §.
Armeijan luetteloihin merkitään:
Thesleff, W. Everstiluutnantti, Saksalaisen Itämerenmaakunnan divisioonan päälli-
kön yhteysupseeri.
Rosen, I. N. Kenttätykistön Majuri Länsiarmeijan päällikön käytettäväksi.
Gripenberg, M. Ratsumestari Komennettu Suomen Berliinissä olevaan lähetystöön.
Gripenberg, M. Reserviluutnantti Osastopäällikkö Päämajassa.
24 §.
Urhoollisuudesta ja neuvokkaisuudesta taisteluissa, ylennetään:
Jääkärieverstiluutnantiksi: von Bonsdorff, jääkärimajuri 1 jääkärirykmentin päällikkö.
Jääkärimajuriksi: Schauman, Erik, jääkärikapt. „ 111 pataljoonan pääll.
Luutnantiksi: Andersson, E. L., vänrikki Komppanian pääll. Seppälän 111 pataljoona
„ Öhrstedt, G. H. vänrikki Seppälän 111 pataljoonan adjutantti.
„
Eklund, J. H. 15 patterin pääll.
Jääkärivänrikiksi: Korte, Vilho Etelä Hämeen rykmentin II patalj.
„ Koski, Paavo Turun pataljoonan komppanianpäällikkö.
„
Peltonen, Armas
.
s:n s:n
„ Wuorisalo, O. Mäntän V patalj. kompp. päällikkö.
Jääkärivänrikiksi: Möttönen, E. Mäntän V pataljoonan kompp. pääll.
„ Nenonen, O. V. UI Seppälän patalj adj.
Vänrikiksi: Kreivi Mannerheim, K. E. Ruotsalainen upseerikokelas
„ Törnblad,
„ Pelo, Karl (Wimpelin ja Vöyrin koulu) Eteläpohjanmaan reservi-
pataljoona.
„ Larsson, H,, aliupseeri. Telegrafiosaston pääll. (Hjalmarssonin joukot)
„ Schultz, Erik Porin rykmentti.
„ Sauren, E. Wirtain pataljoonan adjutantti.
Reservivänrikiksi: Lönnqvist, August Maarianhaminan suojeluskunnan päällikkö.
„ Arell, Karl Föglön suojeluskunnan päällikkö.
„ Ehrström, Valter Komppanianpäällikkö (Tiaisen pataljoona).
„ Riska, S. Vaasan pataljoonan kuularuiskukomppanian päällikkö
„ Engberg, J. s:n s:n
„ Skrabb, K. Vaasan pataljoonan kuularuiskukomppanian plutoona-
päällikkö.
„ Asplund, E. s:n s:n
„ Rothe, Carl Porin rykmentin adjutantti.
„ Potila, H. „ „ komppanianpääUikkö.
„ Harju, Juho II Mannisen pataljoonan komppaniapäällikkö
„ Lilja, Väinö s;n s:n
„ Leinonen, Jalmari. s:n s:n
25 §.
Kenraali Wilkmanin joukko.
Taisteluissa osotetusta urhoollisuudesta ja neuvokkaisuudesta palkitaan
I.
IV luokan Vapaudenristillä.
Nimi Kotipaikka Päivä Misf ä kunnnos- Muistutuksiar tautunut
Ala-Kulju, Reino Ryhmäpäällikkö 24/3 Lempäälä
Alajoki, Jalo
3/4 Tampere
Kosola, Väinö Kuularuiskukompp. 24/3 Lempäälä
3/4 Tampere
11.
/ luokan Vapaudenmitalilla.
Lahtinen, August Ryhmäpäällikkö Mäntyharju Vaik. haav.
16/3 Länkipohja
3/4 Tampere
Schildt, Yrjö Sotilas 3/4 „
Hl.
II luokan Vapaudenmitalilla.
Pohjois-Hämeen II pataljoona.
Häni, Juuso Ryhmäpääll. Haavottunut
Noppari, Lauri » ,24/3 Lempäälä
Rantala Jussi » 3/4 TampereAla-muilu, Jaakko Sotilas
Setälä, Sakari Ryhmäpääll. ) 11 kompp.
Keskinen, Jussi „ 3/4 Tampere „
Vuolteenaho, Feliks Sotilas
Tala, August
Ämmälä, Jalo »
Kangasluoma, Jalmari „
Tolosela, Jaakko , [24/3 Lempäälä
Koivulampi, Santeri „ 3/4 Tampere
Lohikoski, Veikko ' „
Möttönen, O. Ryhmäpääll.
Perkiö, V. »
Liljeblad, Yrjö
Aittolahti, E. Sotilas
Reinikka, M. „ Ottaneet osaa useihin taisteluihin
Hakasalo, V. » sekä osoittaneet erikoista ur-
Mynttinen, V. » hoollisuutta Ratinaniemessä.
Ruuska, Aleksi » 3/4 Tampere
Laitinen, H. »
Malmberg, M. »
Lahtinen, B. ~
Hinkkala, J. » , .. „■
Itkonen, Lauri Adjutantti Ollut mukana Oulun valtaami-
sessa sekä sen jälkeen ottanut
osaa useihin taisteluihin.
Latvamaa, Niilo 2 kompp. Kunnostautunut Tampereen val-
tauksessa. Haav. 3/4 Tampe-
reella.
Höijer, Aarne 3 „ s- n
Aalto, Väinö s:n
Kandelberg, Pekka
_,,
s
,
:n
.. ~
...
„
Huhtala, Selma Keittäjätär Rohkeana, huolimatta vihollisen
tulesta valmistanut ruokaa mie-
histölle.
Brummer, Sisko „ Reippaalla ja rohkealla esiintymi-sellä innostuttanut miehistöä
suurempaan urhoollisuuteen,
Hämeen joukko.
I.
IV luokan Vapaudenristillä.
von Heijne, Majuri Väsymättömällä työllä ylläpitänyt
puhelinyhteyttä ja siten asetta-
nut itsensä vihollisen tulelle
alttiiksi.
Kapteeni Pohjois-Hämeen lii paltajoona.
Palm, Georg Luutnantti I raskas tykistö.
Torkowsky „ s:n
von Essen, Wilhelm Patteriupseeri s:n
Grönberg Kapteeni Onnistui Tampereen valloituk-
sessa persoonallisen rohkeu-
tensa ja päättäväisyytensä kautta
4 tunnin ajan pitää puoliansa
moninkertaista vihollista vas-
taan 15 miehen kanssa.
Lemberg Luutnantti Valloitti 3/4 Tampereella komp-
paniansa kanssa etupäässä rau-
tatieaseman ja kosken itäpuo-
,.
. .
lella olevan kaupunginosan.
Mäkimemi
„ s:n
Karlberg Luutnantti, konekivää- Pelasti itse konekiväärin sen jäl-
rin johtaja keen kun siitä oli vihollisen
miehistö kaatunut ja pani sen
heti käyntiin, ja onnistui täten
tunkeutua kaupunkiin.
” ernu Luutnantti Hyökkäsi kärkikomppanian kans-
sa ja ampui menestyksellä mo-
ncstci asemasta
Kanniainen Vänrikki I kompp. 4/4 Tampere Hyökkäsi komppaniansa kanssa
Porin rautatiesillan yli Näsin-
linnaan ja sieltä ensimäisenä
pataljoonan upseereista eteni
joukkoinensaLäntistäkatua kau-
pungin sisäosiin. Haavoittu-
miseensa asti kulki uhkaroh-
keana ensimäisten etunenässä.
Autio 5/4 „ Toisena koko pataljoonasta hyök-
käsi hän kaupunkiin ja kahden
kompp. upseerin haavoituttua
.
johti hän vielä tarmolla taisteltua.
Tanskanen
„ K. K. kompp. „ Panssarijunan hyökätessä ampui
menestyksellä asemistaan.
Hilman, John Kompp. pääll., agron.
Norén, S. F. Kersantti 111 Seppälän pat. Haavoittuneena toimitti suuriar-
voisia palveluksia.
Malkamäki, Arvi Ryhmäpääll. Messukylä Erinomainen tiedustelija.
Perä, Kalle Sotilas
„ Kaatunut.
Koivikko, Juho
„
'
Erkkilä. T. E.
Hautaniemi, I. F. „ „
Mannisen II pataljoona.
Mitts Johan Ottanut vapaaehtoisena osaa Mes-
sukylän valtaukseen. Kaatunut.
Starck, August s:n
Mäntän V pataljoona.
Höelund J Ryhmäpääll. Ensimäisenä miehenä kaikkialla.ä
Kaatui Aitolahdella 23/3.
Karikko, N. „ Osoittanut rohkeutta. Kaatui 26/3.
Gummerus, A. „ Osoittanut urhoollisuutta Uuden-
kylän taistelussa. Kaatui 27/3.
Seijeri, K. Sotilas Osoittanut urhoollisuutta Messu-
kylän taistelussa. Kaatui 24/3.
Rintala, E, „ s:n » 26/3.
Wennerstrand, J. Rakuuna Erinom. tiedustelija. Kaatui 22/3.
Pölkky, Nikolai Osott. urhoollisuutta. Kaatunut.
Huhtala, Juho s:n
Setälä, Eino Ruoveden I pataljoona, 28/3 Tampere Kaatunut sankarina Tampereen
I kompp. yleistä sairaalaa valloitettaessa.
Pietilä, Kalle Ryhmäpääll. 3/4 „ Osoittanut taistelussa erityistä
miehuullisuutta ja urhoollisuutta
Kulmala, Oskar „ » s:n
Kontu Varavääpeli „ Osoittanut erinomaista miehuutta
taisteluissa ja taitoa innostuttaa
miehiä taisteluun.
Huru II kompp. aliupseeri 1 „ Ottivat osaa Palokunnan talon
Hackzell „ „ / „ valloitukseen, jossa Hackzell
otti 1200 vankia. Huru tun-
keutui ensimäisten joukossa
koskelle asti itäänpäin.
Kunnari
„ „ „
Vaikeasti haavoittunut.
Niemi „ „ „ Koko ajan osoittanut erinomaista
miehuutta.
Kokki 111 kompp. aliupseeri „ Haavoittunut.
Lehtinen „ * » s:n
Maunula K. K. kompp. „ „ Ampui urhoollisesti monesta ase-
masta.
Parkkinen „ „ „ Kunnostautui Palokunnan talon
valtauksessa sittenkin vaikka
oli haavoittunut. .
Sandstedt .
„ „
„ Kaatunut.
Teppola „ , Kunnostautui taistelussa ja am-
pumisensa kautta tuottanut vi-
holliselle mieshukkaa.
Hanhisalo „ Jääkäri , Osoitti erikoista neuvokkaisuutta
ja pelkäämättömyyttä taistelun
aikana.
Hakala „ „ „ s:n
Huutus „ * „ s:n
911.
II luokan Vapaudenmitalilla.
Yliluoma, Juho Sotilas Messukylä
Hakola, Aleks „ „
Kuusisto, Kalle „
Viitanen, M. E.
„ „
Palo, Oskari
„ „
Mannisen // pataljoona.
Ylitupa, Matti
„ Ottanut osaa useihin taisteluihin.
Huukkala, Oskari
„ s:n
Lamminen, Antti
„ s:n
Olli, Anselm „ Vangittu, mutta päässyt karkuun.
Takala, Jaakko „ Heittänyt pommin Nenosessa, jol-
loin monta punaista kaatui.
Hyytinen, Eino
„ Ottanut osaa tarmokkaasti taiste-
» luissa.
Rantamäki, Matti
„ s:n
Finne, Arvid
„ Ottanut osaa vapaaehtoisena Lem-
päälässä.
Östergård, Aksel
„ s:n
Björkman, Eerik
„ s:n
Björs, Aksel
„ s:n
Söderholm, August „ s:n
West, Hugo
„ s:n
Starck, Walfrid
„ s:n
Sack, Emil „ s:n
Mäntän V pataljoona.
Ritokangas, Kalle Ryhmäpääll. Innostuneena järjestänyt jouk-
konsa. Haavoittunut.
Laitakari, A. V. Hiihto-osast. pääll. Kunnostautunut taitavana ryhmä-
pääll. Haavoittui 31/3.
Ritokangas, J. Sotilas Osoittanut urhoollisuutta Ruove-
dellä sananviejänä.
Nurmi, V. Kunnostaut. Messukylässä jossa
hän pelasti kuulasateessa haa-
voittuneen toverinsa.
Pusaa, A. V.
„ 26/3 Messukylä Osoittanut suurta urhollisuutta.
Kurikka, E,
„ 27/3 Uusikylä Osoittauut urhoollisuutta.
Tuominen
„ Ottanut osaa rohkeana sanan-
saattajana useihin taisteluihin.
Seppälä, E.
„ Toiminut erinomaisen urhollisena
urkkijana.
Sippola, Atte
„ Kunnostautunut erikoisen urhool-
lisesti.
Toppari, Vihtori
„ ,s:n
Antila, Vänni
„
s:n
Kamppinen, Kustaa „ s:n
Taipale, Artturi
„ s:n
Kujanpää, Jukka „ Kunnostaut. Messukylässä 20/3.
Saarikoski, W. Sotilas * Messukylän taistelussa 24/3 otta-
nut kuularuiskun sekä useita
kiväärejä ja hevosen.
Mjöberg Varavääpeli
Makkuni Rakuuna
Putro, Veikki
Ollikainen, Otto
Boman, Lauri
Wuorimaa, Emil
Raatikainen, Juho
Kronqvist, Ragnar
Ingström, Emil
Jalkanen, August Kersantti Ensimäinen päällikkönä, toiset kolme tähtääjinä ja lataa-
Tiitinen, Emil Korpraali jina, ovat varmasti ja nopeasti työskenneltyään vaikut-
Waris, Antti Tykkimies taneet tykin N:o 1 erinomaisen nopeaan ammuntaan.
Hytönen, Yrjö
s:n s:n s:n
Backman, Johannes Korpraali Pahoittivat Tampereella 28/3 vihollisen panssarijunan pe-
Mäkelä, Frans Kersantti rääntymään. Kersantti Mäkelä osoittanut sitäpaitsi
Pellis, Oskar Tykkimies omistavansa erinomaista neuvokkaisuutta arveluttavissa
Fagerudd, Oskar „ tilaisuuksissa sekä järjestämiskykyä.
Silfverberg, Jarl ~
Nordbacka
Leikas, Yrjö
Grötas, Emil „
Stenbacka, Emil „
Bärs, Viljam „
Roos, Sven Vaasan pataljoonan 12
komppania Osoittanut urhollisuutta ja mie-
huutta.
Ruoveden I pataljoonan
1 komppania
Koskinen, Lauri 28/3 Tampere Haavoittanut
Laurio, Eino Ryhmäpääll. 3/4 „ sm
Witali, Jaska 28/3 Messukylä sm
Kitinoja, Matti 24/3 „ sm
Silvonen, Matti " 25/3 „ sm
Ruoveden I pataljoonan
3 komppania
Bosund, Axel Vaikkakin haavoittui, jäi pai-
kalleen.
Wiklund, Walter Kuularuiskutulessa haavoittunut.
Andersson, Wiking sm
Gustafsson, Petter Suoritti vaarallisen tiedustelu-
retken.
Nylund, Johan Huolimatta ankarasta kuularuisku-
tulesta, vei määräykset hyvin
perille.
Mikkola, Jalmari Lääketiet, kand. Taidolla ja tarmolla ankarissa
taisteluissa Tampereella auttoi
haavoittuneita.
Arranmaa, Toimi Ryhmäpääll. 3/4 Tampere Osottanut taisteluissa erityistä ur-
hoollisuutta ja miehuullisuutta.
Heikel, Reiner Sotilas j
Mikkola, Lauri »
Lämpö, Eero Ryhmäpääll.
Kärkkäinen, Toivo Korpraali
Leino, Yrjö Sotilas
Saarinen, Kustaa »
Leskinen, Alfred Ryhmäpääll.
Relander, Juho »
Kallioniemi, Juho »
Niemi, Erkki Varajoukkuepääll.
Joensuu, Matti Sotilas
Heikkola, Matti -»
Housu. Heikki >
Sivula, Eljas »
Isvaho, Wiktor »
Toivola, Juho >
Pääkkönen, Lauri »
Halmekoski, Arvid »
Patojoki, Aleksi »
Salmenranta, Emil »
Touru, Veli >
Autio, Aarne »
von Hertzen, Urpo »
Jahkola, Alarik >
Mäkinen, Onni >
Katajisto, Hannes Ryhmäpääll.
Reijonen, Tauno Sotilas
Jäntti, Väinö »
khprCT 33^^ll ” * oia TcmnAr» i Osoittaneet taisteluissa erityistälfoSj?.Äi 1 3/4 TamPere I urhoollisuutta ja mieh„„ll isuutta.
Kauppinen, Lauri >
Maunula, Aksel »
Tahvonen, Väinö »
Sysmälä, Viljo »
Lievonen, Oskar »
Salén, Jaakko >
Mikkola, Vilho >
Kokko, Toivo »
Koivikko, Mauno »
Jylhä, Eino »
Heinämäki, Eino »
Puura, Matti »
Ahlroth, Artur »
Korhonen, Jalo »
Kuula, Yrjö »
Ahola, Topias »
Raevaara, Matti »
Nieminen, Auli »
Nieminen, Toimi »
Wuorio, Markus »
Saarinen, Urho »
Pura, Antti »
Siikki, Taavi »
Soikkanen, Lauri »
Loukiala, Sulo »
Rautiainen, Eino »
Sormunen, Oskar »
Mäkinen, Kalle _ Sotilas
Annala, juho Joukkuepääll.
Unnbohm Sotilas
Lehtola, Alf. »
Pietilä, Niilo >
Mustonen, J. *
Kulju, Kalle »
Oksa, Juho » o,A TatTmptP (Osoittaneet taisteluissa erityistä
Pollari, Lauri »
p I urhoollisuutta ja miehuutta.
Kortes, Nikolai »
Ranta-aho, Eemeli >
Koivusalo, Juho >
Pönkä, Matti »
Rissa, Emil >
Rinne, Väinö »
likkala, Juho »
Savon joukko.
IV luokan Vapaudenristillä,
Terikoff, V. Aliupseeri, 1 kuula- 9/4 Heinola Pakotti vihollisen peräytymään.
ruiskukompp.
Tamminen, L. Kiväärien kuljett. 2 » » Vaikeutti tulellaan projektiilein
kuularuiskukompp. kuljetusta viholliselle.
Pöyhönen V. Lääket. kand. 2 kuula- Kunnostautui erikoisesti Mänty-
’
ruiskukompp. harjulla 13—14/2, Varkaudessa
20—21/2, Hillosensalmella 3/3,
jossa joutui vangiksi.
II luokan Vapaudenmitalilla.
Brejlin, A. Mouhu ja Hillo-
sensalmi
Kivekäs V. 1 kuularuiskukompp. 4/4 Heinola Asettaen itsensä vihollisen tykki-
tulelle alttiiksi, pakotti sattu-
valla tulellaan viholliseu pe-
rääntymään.
Andersson, K. „ » » s:n
Siltala, N. » » » s:n
Lilja, R. Sotilas » > s:n
Rickman, H. „
Wilkman, Y.
Piskanen, Paavo Puumalan lentävä Osoittanut erikoista urhoollisuutta
osasto kaikissa taisteluissa.
Ukkonen Manu „ Osoittanut henkilökohtaista ur-
hoollisuutta Vuohijärvellä ja
Mouhussa 147 2.
Saniteetti henkilökunnalle erikseen vahvistetulla kunniamerkillä.
Richter, P. Lääkäri Heinola
Sankari, S. Lääket. kand. - Mäntyharju
Brofeldt, S. „ Mäntyharju ja
Suomenniemi
Soininen, W. „ Mäntyharju ja
Varkaus
Saxen, A. „ Mäntyharju ja
Heinola
Miettinen, Y. Lääket. kand. SuomenniemiRoine, V.
„ Mäntyharju ja
ja Heinola
Gadohn, H.
„ Mäntyharju ja
.... r. Sysmä
. Mäntyharju
und Sairaanhoitajatar Kunnostautunut kaikissa taiste-
luissa, joihin Mikkelin 2:n
Backberg kompp, on ottanut osaa.
II luokan Vapaudenmitalilla.
Sahlberg Sairaanhoitajatar Ankarassa kuulasateessa kantoi
haavoittuneen vihollisen alueelta
pois.
Satakunnan joukko.
I
111 luokan Vapaudenristillä.
Appelgren, Valdemar Everstiluutnantti Häijä Vaikkakin haavoittui jätti patai-
joonansa päällikkyyden vasta
siihen luvan saatuansa.
n.
IV luokan Vapaudenristillä.
Rehnbäck, Georg Kapteeni, Turun I pa- Siitä erinomaisesta toiminnasta,taljoona jota hän osoitti Karhussa joh-
taessaan joukkoaan paljon suu-
c „ ... . . rempaa vihollista vastaan.Snellman, J. V. Luutnantti Viljakkala ja Kunnostautunut erikoisesti näissä
~ „
Tampere taisteluissa.
Hallström, E.
„ s:n s:n
Åström, H. M.
„ Kunnostautunut erikoisesti Vaski
vedellä.
rägersten, L, B, Kamreeri Osoittanut tarmokasta työkykyä
.
muonittaessaan miehistöä.
Brandt, K. Pankkivirkamies 28/3 Heinola
Rannanjärvi, Nikolai Kompp. pääll. Suurimmalla kunnostautumisella
ottanut osaa taisteluissa Vaski-
vedellä, Kurussa ja Ylöjärvellä,
. jossa kaatui 25/3.Peltomäki, Eino Sotilas Kunnialla ottanut osaa Kurun
taisteluun 16/3, Viljakkalan 23/3,
Ylöjärvellä 25/ 3, kaatunut Lie-
IshdcssßJärvinen, Juho
„ Ottanut osaa Varkauden taiste-
luun 10/3, Viljakkalan 23/3,
Ylöjärven Epilän 26/3,
~ ,
jossa kaatui 26/ 3.Mäkelä, Santeri
„ s:n
Marjamäki, Elo
„ s:nJutila, Väinö
„ s:n
Myllyoja, Toivo
~ s:n
r- nc Sotilas Ottanut osaa Varkauden taiste-Kalhomäki, Frans b til luun m Viljakkalan 23 3>
Ylöjärven 25/3, Epilän 26/3,
jossa kaatui 26/3.
Arola, Herman 29/3 Launasaari Raahen I komennuskunta. Kaat.
111.
II luokan Vapaudenmitalilla.
Lydecken, Torsten Insinööri, Turun kuu- Kaikissa taisteluissa
osoittanut
laruiskukompp. urhoollisuutta.
. Mitä paraiten kunnostautuen otta-
Dahlman, K. Jääkäri kompp. pääll. I neet osaa Vaskiveden, Kurun
Pollari, K. » ja Tampereen taisteluihin.
Hagelberg, Ilmari Sotilas Jouduttuaan 25/3 vihollisten jouk-nd ciuci , koon, gal sen kyimavensyydel-
lään väistymään.
Kytöniemi, Kalle
'
. “SlÄ?""' VaSld
‘
Syväjärvi, Mikko „ s ; n
: 0501”"”'
"S Plutonapääll. “Sr "““S
23/3, Ylöjärven 25/3 ja Lielah-
den 26/3.
Sotilas s:n Haavoittunut 26/3.
Pisilä111 ” Kunnostautui erikoisen urhok-i il , Anders kaast i Pukkasen ky i ässä.
Waasan pataljoona:
l F 12/3 osoitti tavatonta kuoleman
’ ‘ ‘ halveksumista ja erikoista jär-
jestystä pelästyneissä kuor-
mastoajureissa.
Koivusalo, Y. Ryhmäjohtaja 9/4 Osoitti erikoista urhoollisuuttaMouhijärvellä.
Manäs, G. » s ' n
Gros, H. «
Ovist
16
August
”
Useissa taisteluissa osoittanutAugust suurta palvelusintoa ja mie-
huutta.
Kuosmanen, Josef Luhalahden, Viljakkalan, Kyrös-
kosken, Hämeenkyrön, Nokian
ja Tampereen taisteluissa, sitä-
paitsi useilla tiedusteluretkillä
osoittanut erinomaista mie-
p .. kuutta ja neuvokkaisuutta.rorstrom Edullisesti puolustautunut Ikäli-
sissä vihollisen hyökkäyksiä
vastaan.
Hiihtokomppania.
Vilhunen, Paavo Useissa taisteluissa ja tiedustelu-
retkillä osottanut erinomaista
„ urhoollisuutta.Raumo, Ville s . n
Niku, Tapani s ! n
Kemppi, Arttu s ! n
Åsenbryg, Eino s !n
Niemelä, Lauri s ! n
Hukkanen, Sylvi s! n
Laitinen, Arne s! n
Kokkonen, Kusti s ! n
Illikainen, A. A. s ! n
Mattila, Aappo s ! n
Hahkila, V. J. Ikaalisen taistelussa osoittanut
c , . ~ „ , erinomaista urhoollisuutta.Salomäki, Verner Talonpoika Oman henkensä uhalla, sen jäl-
keen kuin omat joukot olivat
20/3 perääntyneet Laviassa,
kuletti Salomäki ruokaa viitenä
päivänä eräälle suojeluskun-
talaiselle, joka oli piiloutunut
latoon.
Kina, Arvo Kuulasateesta huolimatta toi Kina
tietoja punaisten peräytymi-
sestä
Jutila, Aapo Sotilas Ottanut urhoollisesti osaa Vaski-
veden taisteluun 10/3, Viljak-
c . . , . kalan 26/3 ja Ylöjärven 26/3.Salmi, Janne Plutonapääll. Ottanut urhoollisesti osaa Vaski-
veden ja Kurun taisteluun,
r, , T , „ jossa haavoittui.Kantanen, Johannes Sotilas Ottanut urhoollisesti osaa Vaski-
veden taisteluun 10/3, Viljak-
kalan 23/3, Ylöjärven 25/3 ja
Epilän 26/3. Haavoittunut Epi-
lässä.
Aimo, Matti
„ s:n
Heinonen, Kalle
„ s:n
Pirttimäki, Viljo „ s:n
Asunmaa, Elo Konekiväärinjoht. Ottanut urhoollisesti osaa Vaski-
veden taisteluun 10—11/3, Ku-
run 16/3, Viljakkalan 23/3 Ylö-
järven 25/3 ja Epilän 26/3.
Miehuullinen ja kunnollinen.
Allekirj.: G. MANNERHEIM
Jäljennöksen oikeaksi todistaa:
Kumpu, Eino Konekiväärinjoht. Ottanut urhoollisesti osaa Vaski-
veden taisteluun 10-11/3, Ku-
run 16/3, Viljakkalan 23/3, Ylö-
järven 25/3 ja Epilän 26/3.
Miehuullinen ja kunnollinen.
Heittola, Eino Sotilas s:n
Sundberg, Martin Lähetti Kunnostautui Vaskiveden, Kurun,
Viljakkalan ja Epilän taiste-
luissa.
Saniteetti henkilökunnalle erikseen vahvistetulla kunniamerkillä.
Gadolin, Birgitta Sairaanhoitajatar is_ie/3 Myllyoja Ankarasta kuularuiskutulesta huo-
limatta meni eturiveihin ja otti
huostaansa haavoittuneen.
II luokan Vapaudenmitalilla.
Johansson, Ingeborg Puhelinkeskusaseman Osoittaneet erikoista rohkeutta
virkail. Godbyn taistelussa Ahvenan-
maalla.
Valter Holmberg


